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      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dari jalur 
evakuasi ketika terjadi kebakaran sehingga dapat meminimalkan dampak 
yang timbul dari kebakaran yang berupa kerugian materiil atau bagi tenaga 
kerja pada PT Efrata Retailindo. 
       Desain Penelitian ini membahas mengenai pentingya kesehatan dan 
keselamatan kerja yang ada di PT Efrata Retailindo. Namun khusus 
membahas mengenai jalur evakuasi pada perusahaan agar memenuhi 
kriteria dan prosedur dari kesehatan dan keselamatan kerja. Data penelitian 
dalam penelitian ini menggunakan hanya menggunakan data  primer  
Metode  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  dan  observasi. 
      Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Efrata Retailindo sudah 
terdapat jalur evakuasi yang berfungsi sebagai sarana penyelamatan dalam 
keadaan kebakaran. Namun,  pada jalur tersebut belum layak karena 
kurangnya alat-alat dan rambu-rambu yang memberikan petunjuk 
mengenai fungsi jalur evakuasi. Kurangnya penyuluhan dan simulasi 
penggunaan jalur evakuasi akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.  
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      Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran 
untuk perusahaan segera membenahi jalur evakusi dengan memasang 
rambu-rambu dan melengkapi alat-alat keselamatan bagi tenaga kerja. 
Selanjutnya perusahaan harus melakukan simulasi yang tak terduga agar 
semua orang merasa siap ketika terjadi kebakaran yang sesungguhnya. 
 









THE ROLE OF EVACUATION TRACK IN COPING WITH 
EMERGENCY CONDITION IN PT. EFRATA RETAILINDO 
WAHID SULAIMAN 
F3513074 
The objective of research was to identify the role of evacuation track 
during fire incidence thereby minimizing the effect of fire including material loss 
or the loss for the workers in PT. Efrata Retailindo. 
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This research design discussed the importance of occupational health and 
safety existing in PT. Efrata Retailindo. However, it particularly discussed the 
evacuation track in the company in order to meet the criteria and procedure of 
occupational health and safety. The data used in this research was primary data 
only. The methods of collecting data used were interview and observation.  
The result of research conducted on PT. Efrata Retailindo showed that 
there was evacuation track serving as the means of rescuing in fire condition. 
However, the track had not been feasible due to inadequate equipments and sign 
providing direction according to evacuation track function. Inadequate education 
and simulation on the use of evacuation track would result in loss in the company. 
Considering the result of research, the author recommended the company 
to reform the evacuation track immediately by installing signs and completing the 
safety apparatus for the workers. Then, the company should hold unexpected 
simulation to make everyone ready for the actual fire. 
 














“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi 
hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia.” 
(Joel Arthur Barker) 
 
“Barangsiapa  bersungguh-sungguh,  sesungguhnya  kesungguhannya  itu  
adalah  
untuk dirinya sendiri.”  (Al-Quran Surat Al-Ankabut : 6) 
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